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結合 HEC-RAS 模式與 GIS 模擬洪災之研究 
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In July 2001, typhoon Toraji entered central Taiwan and traveled from east coast to west coast. 
This typhoon brought exceptionally high rainfalls and caused serious flooding in the downstream of 
Far-tzu creek near Taichung and lots of properties were lost. Chen（2003）used steady flow modulus 
of HEC-RAS model to simulate the inundation of downstream Far-tzu Creek due to typhoon Toraji 
flood. In this study unsteady flow modulus is applied to obtain better results. The boundary 
conditions are the recorded rainfalls of Taichung, Dah-Du and Shui-Nan stations and the unit 
hydrograph of this creek. The downstream cross section data are then inputted to simulate the water 
surface profile of Far-tzu creek by one-dimensional unsteady flow. With the model, we can judge 
whether it will overflow or not during typhoon Toraji, and the overflow volume was further estimated 
by the concept of lateral weir. Finally, by combining HEC-RAS model with GIS and taking 
advantage of the good data base and calculation ability, the view can be transferred from one 
dimension to two-dimension display. Furthermore the inundation range and the water surface can be 
defined. 
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圖 1. 筏子溪位置圖（摘自水利署網站） 





















分區，如圖 2 所示。 
由圖中可知，整個筏子溪集水區共劃分






斷面數據檔，以斷面資料(X、Y 座標及 Z 高
程數值)輸入，套用於 HEC-RAS 之空間資訊
(地形)資料(Geometric Data)模組分析地表幾
何資料產生橫斷面圖，如圖 3 所示。 
此外，參閱水利署筏子溪規劃報告內所 
















圖 2. 集水分區示意圖 













圖 3. HEC-RAS 產生之河道斷面圖(以 1 號斷面例釋) 
Figure 3. Cross section generated by HEC-RAS(cross section 1). 
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考值是用水土保持局 (1992) 所提供的台灣 
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表 1. 筏子溪各控制站物理特性與稽延時間 
Table 1. Physical character and time lag of each control stations in Far-tzu creek. 
站名 A (km2) L (km) Lca (km) S L*Lca/S1/2 Tlag(hr) 
港尾排水合流前 50.8 12.5 6.55 0.01138 767.37 2.08 
內新莊排水合流前 94.2 16.25 8.78 0.00852 1,545.71 2.49 

























圖 4. 筏子溪集水區之數值地形模型 
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表 2. 筏子溪集水區各控制站單位歷線 
Table 2. Unit hydrograph at each control station in Far-tzu creek. 





































0 0 0 0 
1 20 23 21 
2 47 79 82 
3 30 58 89 
4 18 38 62 
5 11 24 39 
6 6 15 27 
7 4 9 17 
8 2 5.5 11 
9 1 3.5 7 
10 0.6 3 5 
11 0.3 1.5 4 
12  0.8 2 
13  0.5 1.5 
14   1 
15   0.5 




































圖 5. 研究工作流程圖 
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表 3. 逕流係數 C 值之選擇參考表 
Table 3. Consult of runoff coefficient. 
















即可產生橫斷面圖，如圖 3 所示。 




















雨量 P 可設為極大值，即實際超滲降雨量 Pe
與降雨量 P 的比值可設為相等，同樣地，累
積入滲量 F 與土壤水分最大涵蓄量 S 之比例
亦相近。 
F/S = Pe/P….……………..…….(4) 
上式中之降雨量改以有效降雨量來代
替，即以 P-Ia 代替 P，使實際超滲降雨量與
有效降雨量之比值更為接近。P-Ia代替 P，整
理後可得。 
Pe = (P-Ia)2/(( P-Ia)+S)………..…(5) 
而 Ia 與 S 之間的關係式是由美國
NEH-4(SCS，1972)，Ia=0.2S 決定；而 S 之決
定，可由逕流曲線指數(CN)來計算，其關係
式為。 

































圖 6. 累積超滲降雨與累積雨量關係圖 
Figure 6. The relation between accumulation infiltration rainfall  
and accumulation rainfall. 
 
表 4. 土壤分類表 
Table 4. Soil classification chart. 
種類 最小入滲率 (in/hr) 土壤情況 
A 0.3~0.45 深層砂土、深層黃土、集合沈泥 
B 0.15~0.3 淺層黃土、沙質壤土 
C 0.05~0.15 黏質壤土、淺層壤土、低有機值含量壤土 
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表 5. CN 值對照表 
Table 5. Curve number chart. 
土壤類群 土地使用狀況 
A B C D 
 已開墾之土地              ：沒有水土保持處理 









草原或牧場                ：情況惡劣 









 天然牧場 ( Meadow )        ：情況良好 30 58 71 78 
 林地                      ：稀疏森林、覆蓋不良、沒有覆蓋物










情況良好              ：有75%或更多之草覆蓋 









商業區(85%之不透水率) 89 92 94 95 
工業區(72%之不透水率) 81 88 91 93 
住宅區3 
 土地之平均尺寸         平均之不透水率4  (%) 
等於或少於 l/8 英畝                       65 
1/4 英畝                                  38 
l/3 英畝                                  30 
1/2 英畝                                  25 
























































































q0=2/3 2/3)(2 HwHgCd −× …..…...(7) 
















圖 7. 流量歷線圖 










圖 8. 側堰示意圖 
Figure 8. Lateral weir chart. 
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(四) 結合 GIS 















數 C 值之選擇是用水土保持局 (1992) 所提
供的台灣地區逕流係數參考值。集水區範圍






















為 90，再利用 CN 值計算出土壤水分最大涵
蓄量 S，超滲降雨量 Pe；之後再將超滲降雨
量乘上單位歷線即可得逕流歷線。此方法只
須降雨量 P 與土壤水分最大涵蓄量 S 即可計
算某次暴雨逕流量。其結果見表 6。 
表 6. 逕流歷線表 
Table 6. Flow hydrograph chart. 



















































5. GIS 之應用 
以 Arc View3.2 之外掛模組 GEO-RAS 將
HEC-RAS 與 GIS 兩者加以結合；此一模組可








































圖 9 變量流模組推估水位隨時間變化之情形 
Figure 9. Variation of water surface by un- 
steady modulus. 
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表 7. 變量流模組模擬斷面水位表 



































圖 10. 變量流模式模擬桃芝颱洪時筏子溪溢流河段 
Figure 10. Simulation of the surcharging reach of Far-tzu creek by unsteady modulus  








0 26.07 27.08 23.54 
集泉橋 1 26.27 27.20 24.73 
鐵路橋 2 26.86 27.63 26.11 
3 28.29 28.65 28.15 
4 30.53 30.61 30.18 
5 32.53 32.83 32.61 
6 33.86 34.14 34.34 
7 35.90 36.08 35.98 
8 39.38 39.57 38.93 
9 42.41 42.64 42.18 
10 44.08 44.26 43.86 
11 46.53 46.74 46.53 
12 48.67 48.90 49.35 
筏子溪橋 13 51.19 51.44 51.31 




























圖 11. 桃芝颱洪下筏子溪畔可能淹水範圍 
Figure 11. Probable flooding area of Far-tzu creek under Toraji typhoon event. 
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